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Prog Studi
Homebase : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
6A 3 R.RE105 Selasa 
13:00-15:30
 1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia01040607 Keterampilan Menulis Ilmiah
6B 3 R.RE106 Rabu 
13:00-15:30
 2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia01040607 Keterampilan Menulis Ilmiah
2C 2 R.RA303 Kamis 
13:00-14:40
 3 PGSD01025047 Pembelajaran Bhs. Kelas Rendah
2D 2 R.RA304 Kamis 
14:40-16:30
 4 PGSD01025047 Pembelajaran Bhs. Kelas Rendah
2B 2 R.RA509 Kamis 
07:00-08:40
 5 Bimbingan dan Konseling01015020 Bahasa Indonesia
2C 2 R.RA510 Kamis 
10:20-12:00
 6 Bimbingan dan Konseling01015020 Bahasa Indonesia
2D 2 R.RA511 Rabu 
07:00-08:40
 7 Bimbingan dan Konseling01015020 Bahasa Indonesia
2 3 R.SB305 Jumat 
15:30-18:00
 8 Pendidikan Bahasa Indonesia09057010 Pembelajaran Menulis
2A 3 R.SB504 Sabtu 
07:30-10:00
 9 Pendidikan Bahasa Indonesia09057010 Pembelajaran Menulis
Jumlah :  22
